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MINISTERIE VAN OPENBARE WERKEN
DIENST DER KUST
Lodingen uitgevoerd door het BEASAC - platform
BELGISCHE OOSTKUST 
RASTERKAART
Heist - Knokke - Zwin (Sectie 36 bis t/m 73)
Datum van opname : BEASAC - 6, 7, 20, 21 MEI en 2, 3 JUNI 19B6
AEROTELEDETEKTIE - 26 MEI 1986
diepten in dm t.o.v. Z (Bruggen en Wegen)
Reductie : Ter plaatse gemeten getij
UTM ruitennet - Zone 31 
Geografische Europese coordinaten 
Plaatsbepaling : T0RAN + TRISP0NDER
: officiele boeipositie (B.A.Z.) op datum van 24 APRIL 1986 
: actuele boeipositie op datum van 6, 7, 20, 21 MEI en 2, 3 JUNI 1986
BELANGRIJKE OPMERKINGEN :
Digitaal hoogtemodel opgemaakt met gegevens van :
- hydrografische oorsprong : BEASAC - platform
- aeroteledetektie oorsprong : luchtfotografie
Goedgekeurd door M.O.W.
- Dienst der Kust - 
Technische diensten 
Datum :
ir. P. De Wolf
ir. van Bruggen en Wegen
Opgemaakt door 
Eurosense - Belfotop N.V. 
Datum : 5 Augustus 1986
ir. J. Van Rensbergen
SCHAAL : 1/10000
Plan n r . : 
VOO K 86034
EUROSENSE
BELFOTOP
